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MOTTO 
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“Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu 
dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat dan Allah 
Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Mujadilah :11) 
 
 
ِبْوُلُقلاُءاَفِش ِللها ُرْكِد 
Dzikir kepada Allah adalah obat 
 
 
どんな時にも祈りを忘れないで。 
Donna toki ni mo inori o wasurenaide. 
“Dalam waktu apapun, jangan lupa berdoa'” 
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ABSTRAK 
Vinolia, Isrovievie. 2014. Persebaran dan Karakter Populasi Maja (Aegle 
marmelos L. Correa) Di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto. 
Skripsi. Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam 
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Biologi : Ruri Siti 
Resmisari. Pembimbing Agama : Andik Wijayanto. 
 
Kata Kunci : Aegle marmelos,sosiabilitas, vitalitas, periodisitas. 
 
Maja (Aegle marmelos) merupakan tumbuhan yang termasuk dalam famili 
Rutaceae.Habitus berupa pohon yang tumbuh di dataran rendah hingga dataran 
tinggi. Maja dapat tumbuh hingga 20 m dengan tajuk yang menjulang keatas dan 
kayunya sangat keras, selain itu maja juga memiliki beberapa manfaat diantaranya 
buah, akar dan daun bersifat antibiotik. Ranting dan daun dapat digunakan sebagai 
racun ikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persebaran dan karakter 
populasi (sosiabilitas, vitalitas dan periodisitas) maja (Aegle marmelos) di Situs 
Candi Trowulan Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto.  
Metode penelitian dilakukan dengan menggunakan metode eksplorasi. 
Eksplorasi dilakukan di delapan belas situs Kecamatan Trowulan Kabupaten 
Mojokerto.Dilakukan pencatatan tumbuhan maja (Aegle marmelos) dengan 
mengamati persebaran karakter populasi. Karakter populasi maja (Aegle 
marmelos) dilakukan dengan melakukan analisis sosiabilitas, vitalitas dan 
periodisitas penilaian Braun- Blanquet. Sebaran jumlah individu tumbuhan maja 
(Aegle marmelos). Analisis data persebaran maja (Aegle marmelos) menggunakan 
indeks penyebaran morisita dan analisis data karakter populasi secara deskriptif 
kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa maja (Aegle marmelos) di delapan 
belas situs di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto  dengan persebaran 
terbanyak di situs Candi Bajang Ratu. Pola persebaran berdasarkan analisis indeks 
morisita yaitu mengelompok. Sosiabilitas maja (Aegle marmelos) ditemukan 
dengan nilai 2 yaitu karena individu hidup berkelompok kecil yaitu kurang dari 
seratus (100) individu. Nilai vitalitas maja (Aegle marmelos) di Kecamatan 
Trowulan termasuk dalam kategori 3 yaitu nilai vitalitas 3 mengartikan bahwa 
pada populasi tumbuhan maja tidak terdapat tunas, ada dalam bentuk semak 
maupun pohon. Periodisitas maja (Aegle marmelos) bernilai 4 pada semua situs 
yang artinya pada tumbuhan tersebut  tidakditemukan bunga dan buah. 
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ABSTRACT 
 
Vinolia, Isrovievie. 2014. Distribution and Population Character Maja (Aegle 
marmelos L. Correa) In District Trowulan Mojokerto Regency. Thesis. 
Department of Biology, Faculty of Science and Technology of the State 
Islamic University of Malang Maulana Malik Ibrahim. Supervisor Biology: 
Ruri Siti Resmisari. Supervisor Religion: Andik Wijayanto. 
 
Keywords: Aegle marmelos, Sociability, Vitality, Periodicity. 
 
Maja (Aegle marmelos) is a plant that belongs to the family Rutaceae. Habitus a 
tree that grows in lowland to highland. Maja can grow up to 20 m with a towering 
canopy above and the wood is very hard, but it maja also has several benefits such 
as fruits, roots and leaves are antibiotics. Twigs and leaves can be used as a fish 
poison. This study aims to determine the distribution and character of the 
population (sociability, vitality and periodicity) maja (Aegle marmelos) in the 
temple site Trowulan District Trowulan Mojokerto regency. 
The research method is done by using the method of exploration. 
Exploration carried out in eighteen sites Mojokerto District Trowulan. Do plants 
recording maja (Aegle marmelos) by observing the distribution of population 
character. Character population maja (Aegle marmelos) performed by analyzing 
sociability, vitality and periodicity Braun- Blanquet assessment. The distribution 
of the number of individual plants maja (Aegle marmelos). Analysis of the data 
distribution maja (Aegle marmelos) using index morisita deployment and data 
analysis qualitative descriptive character of the population. 
The results showed that maja (Aegle marmelos) in eighteen sites in the 
District Trowulan Mojokerto regency with the largest distribution in the temple 
site Bajang Queen. Distribution pattern based analysis morisita index is clustered. 
Sociability maja (Aegle marmelos) was found with a value of 2 is because people 
live in small groups of less than one hundred (100) people. Value vitality maja 
(Aegle marmelos) in District Trowulan included in the third category is the value 
of 3 means that the vitality of the plant population maja no shoots, there is in the 
form of shrubs and trees. Periodicity maja (Aegle marmelos) value of 4 at all sites, 
which means the plant is not found flowers and fruit. 
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 اٌٍّخص
 
. وٛرٌب) فً L solemraM elgeA. اٌتٛسٌع ٚالأحزف اٌسىبْ ِبجت (2014. eiveivorsI، ailoniV
رٌجٕسً. أطزٚحت. لسُ الأحٍبء، وٍٍت اٌعٍَٛ ٚاٌتىٌٕٛٛجٍب اٌتببعت  otrekojoM naluworTِٕطمت 
. irasimseRٌجبِعت اٌذٌٚت الإسلاٍِت فً ِبلأج ِٛلأب ِبٌه إبزاٍُ٘. اٌّشزف اٌبٌٍٛٛجٍب: رٚري ستً 
 ِؤأست ٚاٌحٌٍٛت ٚتٛاتز٘ب.  solemram elgeAوٍّبث اٌبحث: otnayajiW  kidnAاٌّشزف اٌذٌٓ: 
 
٘ٛ إٌببث اٌذي ٌٕتًّ إٌى عبئٍت سذابٍت. خٍمت اٌشجزة اٌتً تّٕٛ فً   solemram elgeA(ِبجب (
َ ِع ِظٍت شب٘ك فٛق ٚاٌخشب ِٓ  14ت. ِبجب ٌّىٓ أْ تّٕٛ ٌتصً إٌى الأراضً إٌّخفضت إٌى اٌّزتفع
اٌصعب جذا، ٌٚىٓ ِبجب ٌذٌٙب أٌضب اٌعذٌذ ِٓ اٌفٛائذ ِثً اٌفٛاوٗ ٚاٌجذٚر ٚالأٚراق ً٘ اٌّضبداث 
 ٌحٌٍٛت. الأغصبْ ٚالأٚراق ٌّٚىٓ استخذاَ اٌسُ الأسّبن. تٙذف ا
 
) solemraM elgeA٘ذٖ اٌذراست إٌى تحذٌذ تٛسٌع ٚطبٍعت اٌسىبْ (ِؤأست ٚاٌحٌٍٛت ٚتٛاتز٘ب) ِبجت (
 رٌجٕسً. otrekojoM naluworTِٕطمت  naluworTفً ِٛلع ِعبذ 
ِٕطمت  otrekojoMتىشبف فً ثّبٍٔت عشز ِٛالع تتُ طزٌمت اٌبحث ببستخذاَ طزٌمت الاستىشبف. لبَ الاس
) ِٓ خلاي ِزالبت تٛسٌع اٌطببع اٌسىبْ. solemraM elgeA. ً٘ إٌببتبث تسجًٍ ِبجت (naluworT
 -nuarB) ٌؤدٌٙب تحًٍٍ ِؤأست ٚاٌحٌٍٛت ٚتٛاتز٘ب تمٍٍُ solemraM elgeAِبجب اٌسىبْ حزف (
). تحًٍٍ ِبجب تٛسٌع اٌبٍبٔبث solemraM elgeA( . تٛسٌع عذد ِٓ إٌببتبث اٌفزدٌت ِبجتteuqnalB
 ِؤشز ٚتحًٍٍ اٌبٍبٔبث اٌطببع اٌٛصفً إٌٛعً ٌٍسىبْ. atisirom) ببستخذاَ ٔشز solemraM elgeA(
 
 naluworT) فً ثّبٍٔت عشز ِٛلعب فً ِٕطمت رٌجٕسً solemraM elgeAٚأظٙزث إٌتبئج أْ ِبجت (
اٌٍّىت. ٚتتزوش ّٔط تٛسٌع ِؤشز ٌستٕذ تحًٍٍ  gnajaBِع أوبز اٌتٛسٌع فً ِٛلع اٌّعبذ  otrekojoM
لأْ إٌبص ٌعٍشْٛ فً  4) بمٍّت solemraM elgeA. تُ اٌعثٛر عٍى ِؤأست ِبجت (atisirom
) فً ِٕطمت solemraM elgeA) ٔسّت. لٍّت ِبجب حٌٍٛت (110ِجّٛعبث صغٍزة ألً ِٓ ِبئت (
تعًٕ أْ حٌٍٛت ِبجب اٌىثبفت إٌببتٍت ٌُ ٌطٍك إٌبر، ٕٚ٘بن  3جت فً اٌفئت اٌثبٌثت ً٘ لٍّت اٌّذر naluworT
فً جٍّع  2) لٍّت solemraM elgeAفً شىً اٌشجٍزاث ٚالأشجبر. ٌُ ٌتُ اٌعثٛر عٍى دٚرٌت ِبجت (
 اٌّٛالع، ِّب ٌعًٕ أْ إٌببتبث ٚاٌش٘ٛر ٚاٌفبوٙت.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
